源氏の藤壺事件における意識の再検討 : 若菜下巻「思ひやりなき」を起点として by 岸 ひとみ & KISHI Hitomi
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
︱
︱
若
菜
下
巻
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
を
起
点
と
し
て
︱
︱
岸
ひ
と
み
【要
旨
︼
藤
壺
と
密
通
し
た
光
源
氏
が
︑
女
三
の
宮
に
柏
木
と
密
通
さ
れ
る
と
い
う
展
開
か
ら
︑
従
来
は
︑
密
通
事
件
そ
の
も
の
を
︿
応
報
﹀
と
い
う
観
点
で
︑
源
氏
の
意
識
を
捉
え
直
す
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑
源
氏
が
密
通
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
︑
柏
木
に
対
し
て
発
し
た
﹁
い
と
思
ひ
や
り
な
き
こ
そ
い
と
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
︑
源
氏
の
過
去
の
密
通
に
お
け
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
を
逆
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
を
再
検
討
し
た
︒
す
る
と
︑﹁
思
ひ
や
り
﹂
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
︑
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
性
に
お
い
て
︑
被
害
者
が
﹁
裏
切
り
﹂
と
意
識
す
る
こ
と
が
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
に
な
る
と
い
う
加
害
者
目
線
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
そ
こ
か
ら
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
自
己
の
﹁
罪
﹂
の
大
き
さ
と
重
さ
の
気
づ
き
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
柏
木
の
密
通
事
件
は
︿
応
報
﹀
と
い
う
以
上
に
源
氏
の
認
識
の
甘
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
源
氏
物
語
︑
思
ひ
や
り
な
き
︑
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
は
じ
め
に
藤
壺
と
密
通
し
た
光
源
氏
が
︑
女
三
の
宮
に
柏
木
と
密
通
さ
れ
る
と
い
う
展
開
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
密
通
の
中
で
も
︑
密
通
の
罪
を
犯
し
た
加
害
者
が
被
害
者
と
な
る
と
い
う
二
面
性
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
︑
清
水
好
子
氏
は
﹁
過
去
の
栄
華
の
源
泉
で
あ
っ
七
三
た
不
義
に
つ
い
て
︑
彼
一
人
の
胸
に
被
害
者
の
も
の
と
し
て
も
加
害
者
の
も
の
と
し
て
も
︑
は
っ
き
り
と
そ
の
意
味
を
摑
め
る
﹂
と
さ
れ(1
)
︑
重
松
信
弘
氏
は
﹁
こ
の
密
通
事
件
に
は
応
報
の
思
想
と
共
に
︑
或
い
は
そ
れ
以
上
に
︑
源
氏
の
生
涯
の
物
語
を
展
開
さ
す
上
に
︑
重
要
な
意
味
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹂︑﹁
内
面
的
に
は
こ
の
物
語
の
人
生
観
・
世
界
観
を
進
展
さ
す
と
い
う
意
味
﹂
と
さ
れ(2
)
︑
今
西
祐
一
郎
氏
は
﹁
教
化
と
し
て
の
因
果
応
報
で
は
な
く
︑
精
神
の
劇
と
し
て
の
因
果
応
報
﹂
と
指
摘
し(3
)
︑
長
谷
川
政
春
氏
は
二
つ
の
密
通
に
つ
い
て
﹁
応
報
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
読
む
よ
り
も
︑
光
源
氏
に
己
れ
の
犯
し
た
﹁
罪
﹂
の
大
き
さ
と
重
さ
を
気
づ
か
せ
る
点
に
意
味
が
あ
っ
た
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(4
)
︒
こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
︑
二
つ
の
密
通
事
件
に
お
い
て
密
通
行
為
そ
の
も
の
か
ら
︿
応
報
﹀
と
い
う
観
点
で
源
氏
の
意
識
を
捉
え
直
す
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
源
氏
が
密
通
の
事
実
を
知
っ
た
後
に
︑
初
め
て
柏
木
に
対
面
し
て
発
す
る
心
内
文
で
は
﹁
た
だ
事
の
さ
ま
の
︑
誰
も
誰
も
︑
い
と
思
ひ
や
り
な
き
こ
そ
い
と
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
(新
編
全
集
若
菜
下
巻
274
頁
)
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
﹁
誰
も
誰
も
︑
い
と
思
ひ
や
り
な
き
こ
そ
﹂
で
︑﹁
事
の
さ
ま
﹂
で
あ
る
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
対
象
で
は
な
く
︑
両
者
の
﹁
い
と
思
ひ
や
り
な
き
﹂
こ
と
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
密
通
行
為
よ
り
も
む
し
ろ
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
語
句
に
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
を
捉
え
直
す
鍵
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
｢思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
語
句
は
︑
字
義
的
に
は
相
手
の
立
場
や
身
の
上
を
考
え
ず
思
慮
な
く
軽
率
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
︑
相
対
性
を
有
す
る
主
観
的
な
も
の
と
言
え
る
︒
そ
こ
で
︑
密
通
に
お
け
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
に
関
わ
る
源
氏
の
意
識
を
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
か
ら
の
投
影
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
か
ら
糸
口
を
見
出
し
て
み
た
い
︒
一
︑
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
を
め
ぐ
る
源
氏
の
意
識
ま
ず
︑
源
氏
の
柏
木
に
対
す
る
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
に
関
す
る
意
識
を
み
る
に
際
し
て
︑
源
氏
が
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
評
し
た
の
は
次
の
用
例
の
み
で
あ
る
︒
①
か
の
中
納
言
の
手
に
似
た
る
手
し
て
書
き
た
る
か
と
ま
で
思
し
よ
れ
ど
︑
言
葉
づ
か
ひ
き
ら
き
ら
と
紛
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
あ
り
︒
年
を
経
て
思
ひ
わ
た
り
け
る
こ
と
の
︑
た
ま
さ
か
に
本
意
か
な
ひ
て
︑
心
や
す
か
ら
ぬ
筋
を
書
き
尽
く
し
た
る
言
葉
︑
い
と
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
あ
は
れ
な
れ
ど
︑
い
と
か
く
さ
や
か
に
は
書
く
べ
し
や
︑
あ
た
ら
︑
人
の
︑
文
を
こ
そ
思
ひ
や
り
な
く
書
き
け
れ
︑
落
ち
散
る
こ
と
も
こ
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
四
そ
と
思
ひ
し
か
ば
︑
昔
︑
か
や
う
に
こ
ま
か
な
る
べ
き
を
り
ふ
し
に
も
︑
言
そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
か
︑
人
の
深
き
用
意
は
難
き
わ
ざ
な
り
け
り
︑
と
か
の
人
の
心
を
さ
へ
見
お
と
し
た
ま
ひ
つ
︒
(若
菜
下
巻
253
頁
)
｢思
ひ
や
り
な
く
﹂
は
﹁
文
﹂
を
﹁
書
く
﹂
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
柏
木
が
女
三
の
宮
に
宛
て
た
手
紙
で
︑
な
ぜ
そ
れ
が
﹁
思
ひ
や
り
な
く
﹂
で
あ
る
か
と
い
う
と
︑﹁
い
と
か
く
さ
や
か
に
は
書
く
べ
し
や
﹂
と
︑﹁
落
ち
散
る
こ
と
も
こ
そ
﹂
の
二
つ
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
︒
前
者
に
つ
い
て
︑﹁
さ
や
か
﹂
と
は
︑
主
と
し
て
筆
跡
か
ら
﹁
さ
や
か
﹂
で
あ
る
︒
手
紙
を
源
氏
が
見
つ
け
た
と
き
に
は
︑
男
の
手
な
り
︒
紙
の
香
な
ど
い
と
艶
に
︑
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
書
き
ざ
ま
な
り
︒
二
重
ね
に
こ
ま
ご
ま
と
書
き
た
る
を
見
た
ま
ふ
に
︑
紛
る
べ
き
方
な
く
そ
の
人
の
手
な
り
け
り
(若
菜
下
巻
250
頁
)
と
︑
筆
跡
か
ら
一
目
で
﹁
そ
の
人
﹂
つ
ま
り
柏
木
で
は
な
い
か
と
見
抜
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ま
さ
か
と
思
う
気
持
ち
も
あ
り
︑
文
面
を
何
度
も
み
る
と
そ
こ
に
﹁
言
葉
づ
か
ひ
き
ら
き
ら
と
﹂︑﹁
た
ま
さ
か
に
本
意
か
な
ひ
て
︑
心
や
す
か
ら
ぬ
筋
を
書
き
尽
く
し
た
る
言
葉
﹂
が
あ
り
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
事
実
が
決
定
的
と
な
る
︒
後
者
の
﹁
落
ち
散
る
こ
と
も
こ
そ
﹂
は
︑﹁
あ
な
い
は
け
な
︑
か
か
る
物
を
散
ら
し
た
ま
ひ
て
︑
我
な
ら
ぬ
人
も
見
つ
け
た
ら
ま
し
か
ば
︑
と
思
す
も
﹂
(若
菜
下
巻
250
頁
)
に
呼
応
し
て
お
り
︑
源
氏
の
邸
で
既
述
の
と
お
り
筆
跡
だ
け
で
な
く
内
容
か
ら
も
︑
柏
木
か
ら
と
は
っ
き
り
と
わ
か
る
手
紙
を
自
分
以
外
の
も
の
が
見
つ
け
て
︑
口
さ
が
な
い
女
房
達
が
大
騒
ぎ
で
も
し
て
噂
に
な
れ
ば
︑
朱
雀
院
や
帝
の
耳
に
入
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
自
分
に
非
難
が
集
中
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
︒
特
に
朱
雀
院
は
女
三
の
宮
を
︑
思
案
の
あ
げ
く
源
氏
に
後
見
を
頼
み
︑
源
氏
が
責
任
を
持
っ
て
女
三
の
宮
を
引
き
受
け
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
露
見
す
れ
ば
︑
朱
雀
院
を
悲
し
ま
せ
信
用
を
無
く
し
︑
ど
れ
だ
け
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
帝
も
源
氏
を
推
薦
し
た
東
宮
も
同
様
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
源
氏
の
権
威
は
失
墜
し
周
り
か
ら
笑
わ
れ
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
こ
そ
源
氏
が
最
も
恐
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
ん
な
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
柏
木
の
手
紙
は
︑
准
太
上
天
皇
た
る
源
氏
の
立
場
や
身
分
も
考
え
ず
︑
思
慮
な
く
軽
率
な
﹁
思
い
や
り
な
き
﹂
も
の
と
な
る
︒
一
方
︑
源
氏
は
柏
木
に
対
し
て
は
︑
今
ま
で
は
﹁
何
ざ
ま
の
こ
と
に
も
︑
ゆ
ゑ
あ
る
べ
き
を
り
ふ
し
に
は
︑
か
な
ら
ず
こ
と
さ
ら
に
ま
つ
は
し
﹂
(若
菜
下
巻
272
頁
)
と
︑
柏
木
を
評
価
し
可
愛
が
っ
て
お
り
︑
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
あ
っ
た
︒
源
氏
が
柏
木
を
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
評
し
た
用
例
①
に
続
く
の
が
次
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
五
の
用
例
②
で
︑
柏
木
を
評
す
る
表
現
と
し
て
﹁
お
ほ
け
な
き
﹂
と
い
う
語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
今
西
祐
一
郎
氏
が
﹁
お
ほ
け
な
き
﹂
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
﹁﹁
身
分
不
相
応
﹂
と
い
っ
た
解
釈
で
は
捉
え
難
い
︑
親
密
な
間
柄
に
お
け
る
寵
愛
・
信
頼
と
い
っ
た
も
の
へ
の
裏
切
り
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に(5
)
︑
こ
の
言
葉
に
お
い
て
も
両
者
の
関
係
性
が
包
含
さ
れ
て
い
る
︒
②
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
と
︑
は
じ
め
よ
り
心
を
と
ど
め
ぬ
人
だ
に
︑
ま
た
異
ざ
ま
の
心
分
く
ら
む
と
思
ふ
は
心
づ
き
な
く
思
ひ
隔
て
ら
る
る
を
︑
ま
し
て
︑
こ
れ
は
︑
さ
ま
異
に
︑
お
ほ
け
な
き
人
の
心
に
も
あ
り
け
る
か
な
︑
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
た
ぐ
ひ
︑
昔
も
あ
り
け
れ
ど
︑
そ
れ
は
︑
ま
た
︑
い
ふ
方
異
な
り
︑
宮
仕
と
い
ひ
て
︑
我
も
人
も
同
じ
君
に
馴
れ
仕
う
ま
つ
る
ほ
ど
に
︑
お
の
づ
か
ら
さ
る
べ
き
方
に
つ
け
て
も
心
を
か
は
し
そ
め
︑
も
の
の
紛
れ
多
か
り
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
︑
(若
菜
下
巻
254
頁
)
思
は
ず
な
る
こ
と
も
あ
れ
ど
︑
お
ぼ
ろ
け
の
定
か
な
る
過
ち
見
え
ぬ
ほ
ど
は
︑
さ
て
も
ま
じ
ら
ふ
や
う
も
あ
ら
む
に
︑
ふ
と
し
も
あ
ら
は
な
ら
ぬ
紛
れ
あ
り
ぬ
べ
し
︑
か
く
ば
か
り
ま
た
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
き
こ
え
て
︑
内
々
の
心
ざ
し
引
く
方
よ
り
も
︑
い
つ
く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
は
ぐ
く
ま
む
人
を
お
き
て
︑
か
か
る
こ
と
は
さ
ら
に
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
︑
と
爪
は
じ
き
せ
ら
れ
た
ま
ふ
︒
(
同
頁
)
源
氏
は
女
三
の
宮
の
懐
妊
も
こ
の
密
通
の
結
果
と
あ
ら
た
め
て
思
い
︑
﹁
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
﹂
で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
と
﹁
心
づ
き
な
く
思
ひ
隔
て
ら
る
る
﹂
の
に
︑
今
回
の
こ
と
は
﹁
さ
ま
異
に
﹂
と
︑
そ
れ
と
は
異
な
り
﹁
お
ほ
け
な
き
人
の
心
﹂
と
思
う
︒
な
ぜ
﹁
お
ほ
け
な
き
﹂
で
あ
る
か
と
い
う
と
︑
こ
れ
に
続
く
﹁
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
た
ぐ
ひ
︑
昔
も
あ
り
け
れ
ど
﹂
と
︑
過
去
の
例
を
あ
げ
て
そ
れ
と
比
較
し
て
理
由
を
述
べ
て
い
る
︒
(
ⅰ
)﹁
宮
仕
と
い
ひ
て
﹂
か
ら
﹁
も
の
の
紛
れ
多
か
り
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
﹂︑
(
ⅱ
)﹁
思
は
ず
な
る
こ
と
も
あ
れ
ど
﹂
か
ら
﹁
ふ
と
し
も
あ
ら
は
な
ら
ぬ
紛
れ
あ
り
ぬ
べ
し
﹂︑
(
ⅲ
)
﹁
か
く
ば
か
り
ま
た
な
き
さ
ま
に
﹂
か
ら
﹁
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
は
ぐ
く
ま
む
﹂
の
三
つ
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
︒
(
ⅰ
)
は
︑
妃
と
の
密
通
で
も
そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
っ
て
過
ち
を
犯
す
こ
と
は
あ
ろ
う
︒
し
か
し
柏
木
は
女
三
の
宮
と
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
︑
通
常
接
点
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
(
ⅱ
)
は
︑
男
女
間
に
お
い
て
思
い
が
け
ぬ
過
ち
を
犯
す
こ
と
は
あ
ろ
う
が
︑
よ
ほ
ど
の
不
始
末
が
露
見
し
な
い
間
は
す
ぐ
に
は
発
覚
し
な
い
で
あ
ろ
う
も
の
を
︑
今
回
は
﹁
さ
や
か
に
﹂
書
い
た
手
紙
を
す
ぐ
に
源
氏
に
見
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
(
ⅲ
)
は
︑
既
述
の
﹁
さ
ま
異
に
﹂
の
具
体
的
な
内
容
を
指
し
て
い
る
が
︑
愛
情
は
女
三
の
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
六
宮
よ
り
も
紫
の
上
の
方
が
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
気
持
ち
を
押
え
て
紫
の
上
よ
り
も
女
三
の
宮
を
正
妻
と
し
て
重
々
し
く
立
派
に
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
源
氏
の
意
識
は
︑
手
紙
発
覚
時
に
は
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
の
対
象
が
﹁
文
を
書
く
﹂
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
段
階
で
は
密
通
に
至
る
事
情
に
思
い
を
寄
せ
︑
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
移
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
密
通
の
発
覚
に
つ
い
て
︑﹁
お
ぼ
ろ
け
の
定
か
な
る
過
ち
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
手
紙
以
外
に
も
密
通
発
覚
と
な
る
よ
う
な
行
動
に
対
す
る
﹁
思
ひ
や
り
な
し
﹂
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
意
識
に
お
い
て
点
か
ら
面
へ
と
広
が
り
が
生
じ
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
源
氏
は
柏
木
に
対
す
る
関
係
性
に
お
い
て
︑﹁
思
ひ
や
り
﹂
と
い
う
尺
度
に
よ
っ
て
自
分
は
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
あ
る
の
に
︑
柏
木
は
自
分
に
対
し
て
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
︒
源
氏
と
関
係
性
が
な
い
者
よ
り
も
﹁
思
ひ
や
り
﹂
を
持
っ
て
い
る
者
か
ら
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
行
為
は
︑
信
頼
関
係
の
破
壊
︑
裏
切
り
で
あ
り
︑
怒
り
︑
精
神
的
打
撃
は
そ
の
分
よ
り
大
き
く
な
る
︒
以
上
に
よ
り
︑
源
氏
の
意
識
す
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
に
は
︑
相
手
と
の
信
頼
関
係
・
親
密
度
の
要
素
が
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
二
︑
自
分
の
﹁
思
ひ
や
り
﹂
に
対
す
る
源
氏
の
意
識
前
章
で
考
察
し
た
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
語
句
は
源
氏
視
点
で
あ
る
の
で
︑
源
氏
が
意
識
す
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
本
章
で
考
察
し
た
い
︒
ま
ず
手
紙
に
関
し
て
は
︑
源
氏
は
自
分
の
若
い
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
な
文
を
書
く
時
に
は
︑
万
一
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
︑﹁
昔
︑
か
や
う
に
こ
ま
か
な
る
べ
き
を
り
ふ
し
に
も
︑
言
そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
か
﹂
(前
出
)
と
︑
自
ら
評
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
言
そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
か
﹂
と
い
う
の
は
︑
言
い
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
く
の
で
は
な
く
︑
そ
の
気
持
ち
を
押
え
て
内
容
を
簡
略
に
し
て
抽
象
化
し
て
ぼ
か
し
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
源
氏
が
若
い
こ
ろ
に
関
係
を
も
っ
た
女
性
は
多
く
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
人
か
ら
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
許
さ
れ
な
い
関
係
ゆ
え
に
最
も
慎
重
に
事
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
性
で
あ
る
藤
壺
と
朧
月
夜
に
限
定
し
て
見
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
︑
藤
壺
の
場
合
は
︑
源
氏
か
ら
藤
壺
へ
の
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
︒
文
を
渡
す
に
は
必
ず
仲
介
者
が
い
る
の
で
あ
る
が
︑
帝
の
妃
と
の
密
通
は
法
律
上
の
罪
に
当
た
る
の
で
仲
介
者
も
相
当
慎
重
に
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
七
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
王
命
婦
が
仲
介
者
で
あ
る
が
︑﹁
御
文
な
ど
も
︑
例
の
︑
御
覧
じ
入
れ
ぬ
よ
し
の
み
あ
れ
ば
﹂
(若
紫
巻
232
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
受
け
取
っ
て
す
ら
も
ら
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
和
歌
の
贈
答
が
次
の
と
お
り
二
例
あ
る
︒
ま
ず
︑
朱
雀
院
の
行
幸
に
先
立
っ
て
催
さ
れ
た
試
楽
で
︑
源
氏
が
帝
と
藤
壺
の
前
で
青
海
波
の
舞
を
披
露
し
た
翌
朝
に
源
氏
か
ら
藤
壺
に
贈
答
さ
れ
た
和
歌
で
あ
る
︒
｢い
か
に
御
覧
じ
け
む
︒
世
に
知
ら
ぬ
乱
り
心
地
な
が
ら
こ
そ
︒
も
の
思
ふ
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
あ
な
か
し
こ
﹂
と
あ
る
(紅
葉
賀
巻
313
頁
)
こ
こ
で
﹁
世
に
知
ら
ぬ
乱
り
心
地
﹂
や
﹁
も
の
思
ふ
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
﹂
の
歌
か
ら
︑
許
さ
れ
ぬ
恋
の
思
い
に
心
乱
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
ゆ
え
に
︑
こ
れ
は
﹁
さ
や
か
﹂
で
な
い
と
は
言
え
な
い
︒
も
う
一
つ
の
用
例
は
︑
帝
が
源
氏
に
そ
っ
く
り
な
不
義
の
子
を
見
て
可
愛
が
る
様
子
を
源
氏
が
見
た
後
の
も
の
で
あ
る
︒
常
夏
の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
︑
命
婦
の
君
の
も
と
に
書
き
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
︒
｢よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
花
に
咲
か
な
ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も
︑
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば
﹂
と
あ
り
︒
さ
り
ぬ
べ
き
隙
に
や
あ
り
け
む
︑
御
覧
ぜ
さ
せ
て
︑
(紅
葉
賀
巻
330
頁
)
こ
こ
で
は
︑
手
紙
の
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
多
く
書
か
れ
た
だ
ろ
う
と
語
り
手
か
ら
評
さ
れ
︑
そ
れ
に
添
え
た
歌
で
あ
る
︒﹁
か
ひ
な
き
世
﹂
と
あ
る
の
は
藤
壺
と
源
氏
の
こ
と
で
︑
密
通
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒
筆
跡
に
関
し
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
手
紙
は
簡
略
に
す
べ
き
で
あ
る
が
そ
う
で
は
な
い
︒
手
紙
に
添
え
れ
ば
よ
り
密
通
発
覚
の
リ
ス
ク
が
増
す
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
も
﹁
さ
や
か
﹂
で
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
次
に
朧
月
夜
の
場
合
は
︑﹁
こ
の
畳
紙
は
右
大
将
の
御
手
な
り
﹂
(賢
木
巻
147
頁
)
と
は
っ
き
り
と
源
氏
と
わ
か
る
筆
跡
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
密
会
が
父
大
臣
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
︒
大
胆
に
も
朧
月
夜
の
実
家
の
右
大
臣
邸
に
忍
び
込
ん
で
密
会
す
る
の
で
あ
る
か
ら
さ
ら
な
る
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
ゆ
え
︑
源
氏
自
ら
の
手
紙
で
は
な
く
畳
紙
だ
と
し
て
も
筆
跡
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
須
磨
流
謫
の
前
に
源
氏
は
密
か
に
朧
月
夜
に
手
紙
を
出
し
︑
そ
の
際
に
は
﹁
道
の
ほ
ど
も
危
け
れ
ば
︑
こ
ま
か
に
は
聞
こ
え
た
ま
は
ず
﹂
(須
磨
巻
178
頁
)
と
し
て
︑
弘
徽
殿
に
万
一
見
ら
れ
て
も
問
題
が
な
い
よ
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
八
う
に
慎
重
に
行
っ
て
い
る
︒
以
上
に
よ
り
︑
源
氏
の
手
紙
や
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
が
い
つ
も
用
心
深
く
し
て
︑
慎
重
に
事
を
運
ん
で
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
過
去
に
朧
月
夜
の
畳
紙
の
件
で
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
須
磨
流
謫
の
前
に
出
し
た
朧
月
夜
へ
の
手
紙
が
慎
重
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
次
に
密
通
に
関
わ
る
行
動
の
観
点
か
ら
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
を
検
討
す
る
︒
藤
壺
が
里
下
が
り
の
際
に
は
﹁
か
か
る
を
り
だ
に
と
心
も
あ
く
が
れ
ま
ど
ひ
て
﹂
(若
紫
巻
230
頁
)︑﹁
暮
る
れ
ば
王
命
婦
を
責
め
歩
き
た
ま
ふ
﹂
(若
紫
巻
231
頁
)
源
氏
で
あ
る
︒
さ
ら
に
続
い
て
﹁
い
か
が
た
ば
か
り
け
む
︑
い
と
わ
り
な
く
て
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
さ
へ
﹂
(同
頁
)
と
︑
自
分
の
思
い
を
押
え
き
れ
な
い
行
動
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
殿
に
お
は
し
て
︑
泣
き
寝
に
臥
し
暮
ら
し
た
ま
ひ
つ
︒
御
文
な
ど
も
︑
例
の
︑
御
覧
じ
入
れ
ぬ
よ
し
の
み
あ
れ
ば
︑
常
の
こ
と
な
が
ら
も
﹂
(若
紫
巻
232
頁
)
と
︑
藤
壺
に
対
し
て
見
て
も
ら
え
ぬ
手
紙
を
頻
繁
に
出
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
い
み
じ
う
つ
つ
み
た
ま
へ
ど
︑
忍
び
が
た
き
気
色
の
漏
り
出
づ
る
を
り
を
り
﹂
(若
紫
巻
235
頁
)
と
︑
管
絃
を
通
じ
て
藤
壺
と
の
心
の
交
流
が
あ
り
︑
隠
し
切
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
一
時
的
な
ア
バ
ン
チ
ュ
ー
ル
で
あ
れ
ば
理
性
も
働
く
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
慕
う
相
手
に
対
し
て
は
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
以
上
の
点
か
ら
︑
許
さ
れ
ぬ
関
係
に
お
い
て
は
手
紙
だ
け
で
な
く
︑
す
べ
て
の
行
動
に
お
い
て
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
源
氏
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
藤
壺
は
帝
の
妃
で
あ
り
︑
こ
の
密
通
は
法
的
に
も
重
い
罪
に
な
る
も
の
で
︑
罪
の
重
さ
は
柏
木
ど
こ
ろ
で
は
な
い
︒
柏
木
を
非
難
す
る
自
分
自
身
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
過
去
が
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
う
な
る
と
源
氏
は
自
分
の
過
去
を
正
確
に
は
分
析
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
自
分
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
た
と
認
識
し
た
上
で
︑
﹁
人
の
深
き
用
意
は
難
き
わ
ざ
な
り
け
り
﹂
と
し
︑﹁
か
の
人
の
心
を
さ
へ
見
お
と
し
﹂
と
柏
木
を
軽
蔑
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
源
氏
の
自
己
認
識
の
誤
り
に
よ
る
論
理
の
矛
盾
が
み
ら
れ
る
︒
本
来
な
ら
自
分
自
身
の
若
い
こ
ろ
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
あ
っ
て
こ
そ
︑
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
を
非
難
し
︑
﹁
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
と
す
る
こ
と
は
論
理
が
一
貫
し
て
い
る
が
︑
自
分
自
身
が
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
で
あ
れ
ば
︑
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
を
非
難
す
る
資
格
は
な
く
﹁
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
と
い
う
こ
と
は
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
源
氏
は
︑
主
観
的
に
は
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
論
理
の
矛
盾
を
解
く
鍵
と
し
て
︑
源
氏
の
意
識
す
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
︒
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
七
九
源
氏
は
﹁
落
ち
散
る
﹂
お
そ
れ
が
な
い
場
合
︑
ま
た
は
﹁
落
ち
散
る
﹂
こ
と
が
あ
っ
て
も
問
題
が
生
じ
な
い
場
合
は
︑﹁
さ
や
か
に
﹂
書
い
て
も
よ
く
︑﹁
落
ち
散
る
﹂
こ
と
が
あ
っ
て
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
︑﹁
さ
や
か
に
﹂
書
く
こ
と
は
せ
ず
︑﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
あ
っ
た
と
意
識
し
た
と
す
れ
ば
︑
矛
盾
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
問
題
が
生
じ
る
か
ど
う
か
︑
言
い
か
え
る
と
信
頼
関
係
が
維
持
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
﹁
思
ひ
や
り
﹂
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
次
章
で
源
氏
の
過
去
の
密
通
に
関
わ
る
意
識
を
見
て
い
き
た
い
︒三
︑
藤
壺
と
の
密
通
に
関
わ
る
源
氏
の
意
識
源
氏
の
過
去
の
密
通
に
関
わ
る
意
識
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
次
の
用
例
で
あ
る
︒
③
気
色
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
ど
思
し
乱
る
る
に
つ
け
て
︑
故
院
の
上
も
︑
か
く
︑
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
︑
知
ら
ず
顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
︑
思
へ
ば
︑
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は
︑
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
︑
と
近
き
例
を
思
す
に
ぞ
︑
恋
の
山
路
は
え
も
ど
く
ま
じ
き
御
心
ま
じ
り
け
る
︒(若
菜
下
巻
255
頁
)
既
述
の
﹁
昔
も
あ
り
け
れ
ど
﹂
と
対
比
し
て
︑﹁
近
き
例
﹂
の
自
分
自
身
と
藤
壺
の
密
通
を
想
起
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
初
め
て
柏
木
の
密
通
の
罪
の
被
害
者
で
あ
る
自
分
が
加
害
者
で
も
あ
る
こ
と
に
意
識
が
向
か
っ
て
い
る
︒
﹁
気
色
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
ど
思
し
乱
る
る
に
つ
け
て
も
﹂
と
︑
心
が
乱
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
故
院
の
上
も
︑
か
く
︑
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
︑
知
ら
ず
顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
﹂
と
思
う
と
︑
故
桐
壺
院
が
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
う
し
た
の
か
を
思
っ
て
自
分
の
し
た
こ
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
な
っ
た
か
を
改
め
て
想
起
し
︑
加
害
者
と
し
て
の
自
分
の
内
面
に
向
か
う
︒
そ
し
て
﹁
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は
︑
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
﹂
と
当
時
の
自
分
を
振
り
返
り
︑
隠
し
通
そ
う
と
し
た
自
分
の
過
去
を
想
起
し
て
い
る
︒
密
通
そ
の
も
の
は
柏
木
と
比
較
し
て
自
分
は
父
の
寵
愛
す
る
后
が
相
手
で
あ
り
︑
父
は
自
分
を
大
変
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
︑
そ
の
父
と
源
氏
の
関
係
と
源
氏
と
柏
木
の
関
係
は
︑
裏
切
り
と
い
う
点
で
は
源
氏
の
方
が
大
き
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
桐
壺
院
が
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
た
と
す
れ
ば
と
考
え
︑
父
の
心
の
大
き
さ
と
自
分
の
心
の
有
様
を
比
較
し
て
悶
々
と
し
て
い
る
︒
藤
壺
と
の
密
通
を
想
起
し
た
源
氏
の
意
識
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
︑
﹁
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は
︑
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
﹂
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
〇
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒﹁
過
ち
﹂
と
し
て
﹁
罪
﹂
で
は
な
い
の
で
︑
こ
の
文
を
見
る
限
り
源
氏
に
は
罪
の
意
識
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
岡
野
道
夫
氏
が
﹁
罪
﹂︑﹁
過
ち
﹂︑﹁
咎
﹂
に
つ
い
て
分
類
の
上
︑﹁
分
類
と
い
っ
て
も
い
は
ば
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
︑
内
容
的
に
は
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る(6
)
︒
確
か
に
同
じ
語
句
で
も
︑
そ
の
前
後
に
接
続
す
る
語
句
に
よ
っ
て
︑
ま
た
そ
れ
ら
が
同
じ
で
も
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
に
至
る
文
章
を
見
て
い
く
と
﹁
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
﹂︑
﹁
定
か
な
る
過
ち
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
﹁
過
ち
﹂
は
軽
い
意
味
の
﹁
過
ち
﹂
で
は
な
く
︑
重
い
意
味
の
﹁
罪
﹂
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
恐
ろ
し
﹂
は
密
通
が
生
じ
た
当
時
に
も
出
て
来
る
語
句
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
源
氏
の
意
識
を
探
り
た
い
︒
藤
壺
と
密
会
し
た
後
は
﹁
い
か
な
る
に
か
と
御
心
動
か
せ
た
ま
ふ
べ
か
め
る
も
︑
恐
ろ
し
う
の
み
お
ぼ
え
た
ま
ふ
﹂
(若
紫
巻
232
頁
)
と
帝
に
対
し
て
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
︒
し
か
し
藤
壺
の
懐
妊
を
知
っ
た
際
に
は
自
分
の
子
を
懐
妊
し
た
の
で
は
と
思
い
︑﹁
い
と
ど
し
く
い
み
じ
き
言
の
葉
尽
く
し
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
︑
命
婦
も
思
ふ
に
︑
い
と
む
く
つ
け
う
わ
づ
ら
は
し
さ
ま
さ
り
て
︑
さ
ら
に
た
ば
か
る
べ
き
方
な
し
﹂
(若
紫
巻
234
頁
)
と
︑
帝
へ
の
恐
れ
よ
り
も
︑
源
氏
に
会
う
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
藤
壺
に
会
い
た
い
気
持
ち
が
勝
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
帝
は
﹁
源
氏
の
君
も
い
と
ま
な
く
召
し
ま
つ
は
し
つ
つ
︑
御
琴
笛
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
︒
い
み
じ
う
つ
つ
み
た
ま
へ
ど
︑
忍
び
が
た
き
気
色
の
漏
り
出
づ
る
を
り
を
り
﹂
(
同
頁
)
と
︑
源
氏
は
隠
し
通
せ
な
い
様
子
が
出
る
の
で
あ
る
︒ま
た
皇
子
が
誕
生
し
た
後
に
帝
が
源
氏
に
そ
っ
く
り
だ
と
し
て
可
愛
が
る
様
子
を
み
て
︑
﹁
中
将
の
君
︑
面
の
色
か
は
る
心
地
し
て
︑
恐
ろ
し
う
も
︑
か
た
じ
け
な
く
も
︑
う
れ
し
く
も
︑
あ
は
れ
に
も
︑
か
た
が
た
う
つ
ろ
ふ
心
地
し
て
︑
涙
落
ち
ぬ
べ
し
﹂
(紅
葉
賀
巻
329
頁
)
と
帝
を
恐
れ
る
気
持
ち
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
感
情
が
渦
巻
き
︑﹁
わ
が
身
な
が
ら
こ
れ
に
似
た
ら
む
は
︑
い
み
じ
う
い
た
は
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ぞ
あ
な
が
ち
な
る
や
﹂
(同
頁
)
と
︑
自
分
を
思
う
源
氏
に
対
し
て
︑
語
り
手
か
ら
身
勝
手
す
ぎ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
︒
帝
が
何
の
疑
念
も
持
た
ず
喜
ぶ
姿
を
見
れ
ば
︑
通
常
で
あ
れ
ば
罪
の
意
識
に
怯
え
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
に
思
う
と
は
あ
ま
り
に
自
己
中
心
的
な
思
考
で
あ
ろ
う
︒
帝
に
対
す
る
裏
切
り
の
意
識
が
強
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
帝
の
言
葉
に
対
し
て
︑
も
し
か
す
る
と
密
通
に
気
付
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
に
思
う
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
一
と
い
う
こ
と
は
︑
帝
へ
の
裏
切
り
の
意
識
は
持
っ
て
は
い
る
が
︑
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
︑
表
面
上
だ
け
を
見
て
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
安
堵
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
既
述
の
よ
う
な
感
情
と
な
り
︑
こ
の
よ
う
に
語
り
手
か
ら
評
さ
れ
る
︒
帝
が
崩
御
さ
れ
た
後
も
藤
壺
の
冷
淡
な
態
度
と
は
裏
腹
に
﹁
い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
け
ん
︑
あ
さ
ま
し
う
て
近
づ
き
参
り
た
ま
へ
り
︒
心
深
く
た
ば
か
り
た
ま
ひ
け
ん
こ
と
を
知
る
人
な
か
り
け
れ
ば
︑
夢
の
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
﹂
(賢
木
巻
107
頁
)
と
︑
一
周
忌
も
迎
え
な
い
う
ち
か
ら
単
独
で
前
よ
り
も
極
秘
に
周
到
な
計
画
を
た
て
て
藤
壺
と
密
会
す
る
︒
源
氏
の
行
動
は
﹁
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
﹂
と
は
裏
腹
の
行
動
に
出
て
い
る
︒
こ
の
二
例
の
﹁
恐
ろ
し
﹂
は
い
ず
れ
も
父
帝
の
源
氏
へ
の
愛
情
が
表
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
る
ゆ
え
に
こ
そ
生
じ
た
意
識
で
︑﹁
恐
ろ
し
﹂
と
は
︑
父
に
対
す
る
裏
切
り
へ
の
恐
れ
と
解
し
た
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
藤
田
加
代
氏
が
︑﹁
王
権
を
犯
し
父
を
裏
切
る
藤
壺
へ
の
恋
が
︑
構
想
上
源
氏
栄
達
の
骨
子
を
な
す
が
︑
一
方
そ
れ
は
︑
処
断
さ
れ
て
破
滅
す
る
恐
怖
に
身
を
す
く
ま
せ
る
主
人
公
の
心
情
﹂
と
解
さ
れ
て
い
る(7
)
︒
父
へ
の
裏
切
り
と
王
権
侵
犯
は
犯
さ
れ
る
も
の
の
質
が
異
な
り
︑
王
権
侵
犯
は
大
罪
で
あ
る
が
︑
源
氏
が
さ
ら
に
藤
壺
に
会
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
既
述
し
た
紅
葉
賀
巻
の
源
氏
の
意
識
か
ら
は
王
権
を
犯
す
意
識
は
希
薄
で
あ
ろ
う
︒
以
上
の
点
か
ら
︑
密
通
を
犯
し
た
当
時
ど
れ
だ
け
本
当
に
﹁
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
﹂
と
思
っ
て
い
た
の
か
疑
問
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
恐
ろ
し
﹂
と
い
う
意
識
は
持
っ
て
い
た
が
︑
ひ
た
す
ら
恐
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
と
相
反
す
る
気
持
ち
や
行
動
が
あ
る
︒
用
例
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
﹁
罪
﹂
や
﹁
過
ち
﹂
の
語
句
は
見
ら
れ
ず
︑
﹁
罪
﹂
と
い
う
意
識
は
な
く
﹁
恐
ろ
し
﹂
と
い
う
感
覚
の
み
で
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
恐
ろ
し
﹂
が
﹁
罪
﹂
と
隣
接
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
次
の
二
例
を
取
り
上
げ
︑
ど
の
よ
う
な
罪
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
見
て
い
き
た
い
︒
④
わ
が
罪
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
︑
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
に
心
を
し
め
て
︑
生
け
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
思
ひ
な
や
む
べ
き
な
め
り
︑
(
若
紫
巻
211
頁
)
こ
れ
は
源
氏
が
加
持
祈
祷
を
受
け
る
た
め
に
北
山
の
聖
の
も
と
に
伺
っ
た
際
︑
僧
都
か
ら
世
の
無
常
な
ど
の
法
話
を
聞
い
た
と
き
の
心
内
文
で
あ
る
︑
こ
の
﹁
わ
が
罪
﹂
は
藤
壺
と
の
密
通
と
解
し
た
い
︒
さ
ら
に
自
分
の
若
い
こ
ろ
を
振
り
返
っ
て
評
し
た
次
の
用
例
に
注
目
し
た
い
︒
⑤
恐
ろ
し
う
罪
深
き
方
は
多
う
ま
さ
り
け
め
ど
︑
い
に
し
へ
の
す
き
は
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
二
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち
に
仏
神
も
ゆ
る
し
た
ま
ひ
け
ん
︑
と
思
し
さ
ま
す
も
︑
(薄
雲
巻
464
頁
)
源
氏
は
斎
宮
の
女
御
を
訪
れ
て
春
秋
優
越
論
を
か
わ
し
︑
女
御
に
対
す
る
恋
情
を
訴
え
る
︒
つ
れ
な
く
さ
れ
て
帰
る
が
︑
そ
の
際
に
自
省
し
た
心
内
文
で
あ
る
︒
こ
の
思
い
と
藤
壺
と
の
密
通
を
比
較
し
て
︑
藤
壺
の
場
合
は
そ
れ
よ
り
も
罪
が
深
い
と
思
う
が
︑
仏
神
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
藤
壺
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹁
恐
ろ
し
う
罪
深
き
﹂
と
﹁
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち
﹂
と
︑
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
﹁
罪
﹂
と
﹁
過
ち
﹂
と
異
な
る
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
吉
村
研
一
氏
は
︑﹁﹁
仏
神
も
ゆ
る
し
た
ま
ひ
け
ん
﹂
と
い
う
の
は
﹂︑﹁
源
氏
の
願
望
で
あ
り
︑
そ
の
裏
に
は
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
て
い
る
源
氏
の
心
が
む
し
ろ
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が(8
)
︑﹁
い
に
し
へ
の
す
き
は
︑
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち
﹂
か
ら
︑
む
し
ろ
こ
の
時
点
で
は
犯
し
た
罪
の
重
大
性
へ
の
認
識
に
甘
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
こ
こ
に
源
氏
の
深
い
内
省
の
意
識
は
少
な
い
︒﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
で
は
な
く
﹁
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
思
ひ
や
り
の
少
な
さ
は
自
覚
し
て
︑﹁
恐
ろ
し
う
罪
深
き
﹂
で
も
自
分
は
許
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
は
藤
壺
も
亡
く
な
り
不
義
の
子
は
帝
と
な
り
︑
今
ま
で
世
間
に
密
通
を
隠
し
通
す
こ
と
が
で
き
︑
自
分
は
従
一
位
と
な
っ
て
栄
華
を
極
め
︑
六
条
院
の
構
想
も
練
っ
て
い
る
時
期
で
あ
り
︑
源
氏
自
身
の
自
惚
れ
も
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
隠
し
通
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
結
果
か
ら
︑
﹁
思
ひ
や
り
少
な
き
﹂
に
裏
切
り
と
い
う
重
い
意
味
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
④
と
⑤
は
﹁
恐
ろ
し
う
﹂
の
対
象
は
﹁
罪
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
④
は
僧
都
か
ら
法
話
を
聞
い
た
時
で
あ
り
︑
⑤
は
﹁
仏
神
﹂
と
い
う
語
句
が
出
て
来
る
こ
と
か
ら
重
い
罪
の
意
識
で
あ
る
︒
密
通
当
時
の
用
例
に
お
け
る
﹁
恐
ろ
し
﹂
と
は
帝
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
罪
﹂
や
﹁
過
ち
﹂
と
い
う
意
識
は
自
己
を
冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
自
分
に
対
し
て
持
つ
意
識
で
あ
る
た
め
︑
密
通
が
生
じ
た
当
時
は
そ
う
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
一
番
に
意
識
に
上
が
る
こ
と
は
帝
へ
の
露
見
の
恐
れ
︑
裏
切
り
の
意
識
で
あ
る(9
)
︒
④
︑
⑤
で
あ
ら
た
め
て
過
去
が
と
ら
え
直
さ
れ
︑
よ
う
や
く
﹁
罪
﹂
の
意
識
を
持
つ
に
至
っ
た
︒
こ
う
い
う
過
去
を
持
っ
て
い
る
源
氏
が
﹁
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
﹂
と
い
う
の
は
︑
過
去
と
の
対
峙
に
よ
り
は
じ
め
て
自
分
の
犯
し
た
こ
と
の
﹁
恐
ろ
し
﹂
い
﹁
過
ち
﹂
の
重
さ
を
認
識
で
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
思
ひ
や
り
少
な
き
ほ
ど
の
過
ち
﹂
で
は
な
く
︑
故
桐
壺
院
に
対
す
る
裏
切
り
の
﹁
恐
ろ
し
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
世
間
に
隠
し
通
し
て
不
義
の
子
を
帝
に
し
︑
自
分
は
准
太
上
天
皇
と
ま
で
な
っ
た
こ
と
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
三
に
対
し
て
も
っ
と
大
き
な
も
の
へ
の
恐
れ
︑
王
権
侵
犯
に
よ
る
﹁
恐
ろ
し
﹂
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
一
方
で
は
︑
用
例
②
の
﹁
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
た
ぐ
ひ
︑
昔
も
あ
り
け
れ
ど
︑
そ
れ
は
︑
ま
た
︑
い
ふ
方
異
な
り
﹂
と
︑
昔
の
例
を
あ
げ
︑﹁
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
た
ぐ
ひ
﹂
は
︑
源
氏
と
藤
壺
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
暗
に
自
分
の
密
通
は
柏
木
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
情
状
酌
量
の
余
地
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
自
分
は
不
義
の
子
を
帝
に
し
て
王
権
を
揺
る
が
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
き
な
が
ら
︑
そ
れ
は
あ
ま
り
に
虫
が
よ
い
考
え
方
で
あ
る
︒
故
桐
壺
院
の
こ
と
を
思
い
若
い
こ
ろ
よ
り
は
罪
の
重
さ
を
感
じ
て
は
い
る
が
︑
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
長
谷
川
政
春
氏
は
﹁
光
源
氏
は
︑
妻
女
三
宮
の
密
通
事
件
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
自
身
の
昔
の
密
通
事
件
(藤
壺
事
件
)
の
重
さ
と
恐
れ
を
確
か
め
さ
せ
ら
れ
﹂
と
述
べ
︑
第
一
部
で
は
源
氏
の
罪
障
感
が
希
薄
で
自
分
の
罪
の
大
き
さ
に
十
分
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(4
)
︒
確
か
に
第
一
部
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
女
三
の
宮
の
密
通
事
件
に
よ
っ
て
源
氏
は
自
ら
の
過
去
に
対
峙
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
藤
壺
事
件
に
お
け
る
罪
の
重
さ
と
恐
れ
の
確
認
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
︒
こ
れ
は
過
去
の
密
通
と
い
う
事
実
に
は
対
峙
し
た
が
︑
故
桐
壺
院
の
内
心
は
別
と
し
て
表
面
上
は
隠
し
通
し
︑
両
者
の
関
係
は
維
持
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
意
識
が
引
っ
張
ら
れ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
︒
当
時
は
恐
れ
の
中
核
を
な
す
の
は
故
桐
壺
院
に
対
す
る
裏
切
り
へ
の
恐
れ
で
︑
主
体
は
自
分
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
点
で
は
故
桐
壺
院
に
対
す
る
裏
切
り
へ
の
恐
れ
は
﹁
恐
ろ
し
﹂
に
集
約
さ
れ
︑﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
意
識
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
に
つ
い
て
は
︑
故
桐
壺
院
に
密
通
の
事
実
が
発
覚
し
て
故
桐
壺
院
が
裏
切
り
と
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
変
わ
っ
て
い
る
︒
以
上
に
よ
り
︑
源
氏
の
意
識
す
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
の
有
無
の
判
断
基
準
は
︑
相
手
と
の
信
頼
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
︑
い
い
か
え
る
と
相
手
が
裏
切
ら
れ
た
と
認
識
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
︒結
び
以
上
︑﹁
い
と
罪
ゆ
る
し
が
た
け
れ
﹂
の
対
象
と
な
る
密
通
に
お
け
る
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
を
再
検
討
し
て
き
た
︒
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
と
い
う
言
葉
を
起
点
と
し
て
︑
柏
木
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
か
ら
︑
源
氏
自
身
の
過
去
の
密
通
に
お
け
る
﹁
思
ひ
や
り
﹂
を
逆
照
射
す
る
こ
と
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
四
に
よ
っ
て
︑
源
氏
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
は
︑
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
性
に
お
い
て
︑
加
害
者
自
身
が
﹁
裏
切
り
﹂
と
意
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
被
害
者
が
﹁
裏
切
り
﹂
と
意
識
す
る
こ
と
が
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
に
な
る
と
い
う
︑
加
害
者
目
線
の
﹁
思
ひ
や
り
な
き
﹂
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
こ
れ
は
過
去
の
密
通
と
い
う
事
実
に
は
対
峙
し
た
が
︑
父
の
内
心
は
別
と
し
て
表
面
上
は
隠
し
通
し
︑
両
者
の
関
係
は
維
持
さ
れ
た
と
い
う
自
身
の
判
断
に
意
識
が
引
っ
張
ら
れ
て
︑
父
が
裏
切
ら
れ
た
と
意
識
し
な
け
れ
ば
﹁
思
ひ
や
り
﹂
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
︑
自
己
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
論
理
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
自
己
の
﹁
罪
﹂
の
大
き
さ
と
重
さ
の
気
づ
き
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
柏
木
の
密
通
事
件
は
︿
応
報
﹀
と
い
う
以
上
に
源
氏
の
認
識
の
甘
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
注
(1
)
清
水
好
子
氏
﹁
若
菜
上
・
下
巻
の
主
題
と
方
法
﹂﹃
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
﹄
(東
京
大
学
出
版
会
)
一
九
八
〇
年
六
月
(初
出
﹁
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
︱
︱
若
菜
上
・
下
巻
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
﹃
源
氏
物
語
研
究
と
資
料
︱
︱
古
代
文
学
論
叢
第
一
輯
﹄
(武
蔵
野
書
院
)
一
九
六
九
年
六
月
)
(2
)
重
松
信
弘
氏
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
女
三
宮
事
件
の
意
義
(二
)
︱
︱
密
通
事
件
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
八
巻
(梅
光
学
院
大
学
)
一
九
七
二
年
一
一
月
(3
)
今
西
祐
一
郎
氏
﹁
因
果
応
報
﹂﹃
源
氏
物
語
覚
書
﹄
(岩
波
書
店
)
一
九
九
八
年
七
月
(初
出
﹁
因
果
の
諸
相
︱
︱
源
氏
物
語
﹂
岩
波
講
座
﹃
日
本
文
学
と
仏
教
﹄
第
二
巻
一
九
九
四
年
一
月
)
(4
)
長
谷
川
政
春
氏
﹁
光
源
氏
の
罪
﹂﹃
物
語
史
の
風
景
﹄
(若
草
書
房
)
一
九
九
七
年
七
月
(
初
出
﹁
光
源
氏
の
罪
﹂
﹃
東
横
国
文
学
﹄
第
十
三
号
一
九
八
一
年
三
月
)
(5
)
今
西
祐
一
郎
氏
﹁
罪
意
識
の
基
底
︱
︱
源
氏
物
語
の
密
通
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
五
十
巻
一
九
七
三
年
五
月
(
既
出
﹃
源
氏
物
語
覚
書
﹄
に
補
修
)
(6
)
岡
野
道
夫
氏
﹁
源
氏
物
語
の
罪
に
つ
い
て
︱
︱
特
に
柏
木
の
場
合
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
﹃
語
文
﹄
第
三
十
三
輯
(
日
本
大
学
国
文
学
会
)
一
九
七
〇
年
五
月
(7
)
藤
田
加
代
氏
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
﹁
お
そ
ろ
し
﹂
に
つ
い
て
︱
︱
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
五
光
源
氏
造
型
と
密
着
さ
せ
な
が
ら
︱
︱
﹂﹃
日
本
文
学
研
究
﹄
第
四
十
号
(高
知
日
本
文
学
研
究
会
)
二
〇
〇
三
年
三
月
(8
)
吉
村
研
一
氏
﹁
光
源
氏
と
柏
木
の
密
通
に
お
け
る
罪
意
識
の
語
り
分
け
︱
︱
｢お
そ
ろ
し
﹂
と
﹁
お
ほ
け
な
し
﹂
の
果
た
し
た
役
割
︱
︱
﹂
﹃
物
語
研
究
﹄
第
十
一
巻
二
〇
一
一
年
三
月
(9
)
吉
村
研
一
氏
が
同
右
論
文
に
て
︑
源
氏
の
﹁
お
そ
ろ
し
﹂
に
つ
い
て
﹁
単
に
人
間
桐
壺
帝
に
対
す
る
恐
れ
を
表
現
す
る
﹁
お
そ
ろ
し
﹂
で
は
な
い
︒
﹂︑﹁
皇
統
と
い
う
厳
格
で
犯
す
こ
と
の
で
き
な
い
規
律
に
反
す
る
罪
を
恐
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
根
拠
と
し
て
﹁
そ
ら
お
そ
ろ
し
﹂
の
用
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
︑
源
氏
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
須
磨
流
謫
と
な
る
前
は
そ
の
用
例
は
な
く
︑
既
述
の
と
お
り
賢
木
巻
で
藤
壺
に
強
引
に
迫
っ
て
お
り
︑
そ
の
時
点
で
ど
こ
ま
で
王
権
を
犯
す
こ
と
の
恐
れ
を
も
っ
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
︒
源
氏
の
藤
壺
事
件
に
お
け
る
意
識
の
再
検
討
八
六
